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Rocroi, Gué-d’Hossus – Entre les
Deux Routes
Opération préventive de diagnostic (2016)
Margherita Roseau
1 Un diagnostic  archéologique préalable à  la  création d’un centre commercial  sur les
communes de Rocroi et Gué-d’Hossus, au lieu-dit entre les Deux Routes, a été réalisé sur
une surface de 27 200 m2.
2 Sur  les  44 sondages  effectués,  qui  ont  permis  d’ouvrir  2 204,49 m2 (soit  8,10 %  de
l’emprise), deux ont livré des structures. Deux fossés repérés dans la tranchée SD2 et
deux fosses trouvées dans le sondage SD11. L’ensemble des structures mises au jour se








Année de l'opération : 2016
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